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',; The $,t:Udeht$.,int~!Dde.d to-march
,'. 'to the Eiflb~ with a protest
~ ~,petition, but police herded them
. '.ag8inSt a Wall'a block a~ay:
'. The students, inclu~ an esti-~v, mated. five to ten per'cent Catho-;~' .li~,~d out litatemeilts de-
:'- 'mandibg ;r~ous .h1>erty. Leaders
", said-they did not khow how m!U1Y
, Buddhists.. were, am,ong them, but~~. iD{uiy professed to have no xeli-
.;:, ' gion- at -au
'\ ' .
,-
. ' .
- .
.'.
, (
_- , The, :AmbassadOr" Pham..Khac-
'. by, sent'word he'woUld receive a
,.: delegation of.three stUdents' -anIy.
, -- The stuaents shouted dOwn 'this"~pro~8'nd marched off tbrough
1 a .sidestreet brandishing, banners
':: Saying, '~aown with· the, dictator-
. ship," , {lIld;" ''no to ~ressio~
. "solidaritY~ With- the ' .students' Of
:' Hue and ' smgon." < They alSO
, shQtited ~'resign ~hah1-khac-hy.''''- The new sesllion ,Will be. ' the
'.. 'Poli~. stationed,::thr01.ighoufthe third this year. Before its, ad-'
: .nei~li~Ol'hQO~ took "up s~~~,:jeupunent the ComInittee disCtis-
, •pOSitrOllS: to ('Pannel ".the marCh sed the Situation in British Giljana
away from th'~ Eriiolissy. ~
, ,
'. '
,
Tito was asked why he didn't
plan to stop off in Cuba cn his
Latin American tour starting
at{ 'anws peoJq e' ql!.M. 'QJ 'ld~
answered In English "nobody m-
vited -m~ to Cuba."
, He said he wanted very much
to go to the ,United Arab Repub-
lic and said he would definitely
vlsit Cuba but did not Say' when.
Cuban leader Dr. Fidel Castro
vlsited the Soviet Union last
spring.
"You go to China a1\d you will " ",
find out..:, ..we have not been au-I· -,_""-';~'-"';'''''''';~:';-~.';'',---:'~-::--:--:.,;
.thorized to discuss Chinese af·
fairs," '
Mr. Khrushchov and Marshal
-Tito 'conducted the conference on
the'patio of Tito'sluxurious white
stone and stucco Villa overlook-
ing the sea.
And When queried about. the '
widening Soviet Chinese disPute,
he replied
,eWSI,IED':' ",
A' '0'vrs'.- , .. ' 0": - " ..~ • I" ~-,.. ~KABUL, Aug, 29.- Dr. Hussain , " -"
Sadik, PrOfessOr of Ch~m1StrY af' ---:-.. " _. _'. _ = _ '
Al~xandria Unive~ity ~ :-the 'International' -Chi"': "Ymted Arab Republic, alTIved in , _, _,,", ", ,,_ . "
Ka~w ~n the invi~tion (I! ;Kab~~ .'. April 'foel 6y ban'" .
'Umverslty yester$Y to VlSlt UllJ,- ... , >," " .
'ty :·......tut· '/I.~gh :~. on _,
vern J.Ll')U Ions in -4U~. an=- : Ag:'29; 'u s:3I]un. .' ~_' ~,
tim. 'He was met Iat the' allport ,", _.. '-:, '," ~ _
by lli.. Khalil "A,hIDad Abavl. • WnR" ;'i:;\.:'rD .- ~ , ,~,
Director of ForeIgn CUltural l{e-- ,.- ':,' r-~~ " '~ :.~" "c
lations of ~bul-U!1iversi~. Dr. ",'.'yo~~,~rte~ !-!If __
Sadik later met .- Professor. Dr: ' ~~~,~, (8~'" ~<,,~, " -,"
,Mohammad Osman 'Anwary.. Pre-, oaUide Khybe!', 1
sident of Kabul University. n,L, ztsi'i. "\ '.. j ,
,
, ,
..
RECONCILIATION
BETwEEN 'DIEM'
AND_'BUD~HISts,'.
us REFUSES roMMENT
WASHINGTON, 'Aug." 29,
(DPA).-A U:S-. ~te Depart-
ment spokesman ref~d here last
nigh.t to comment on press ~p6rts
that, a -reconciliation was in the
making ,between the GOvernmen~
of South Vietnamese· ,president
Ngo Dinh Die~ and the. I~uddhirls
-of the country. _ '. •
But the ~kesman in this con-
nection recalled.-.tHat -Radici Sai-
gon recently' -disreminated~
ments by BuddhiSt lead~rs" ~up,-
,porting an agreement ,concluded
between the'two gI:9uj)S' on June
6th 'and pointiDg out ~t the
Diem government had Started ~,
fiilfill' otbe promises, {)riginallY
made in this ~ment-.
'. ,. .
"
~~ - to ?3~~'>""-',--I', -.--""""""" .... or-....... ~. i$.~ .,.,.-....... ......... ......~~~ _ .;~~ - - ~ ... <r • ..-..=.---~ ... -. ~~--- ~I:.- ......-"," - ..........p~ -~: .. - ...~:: _ -~~ ~.-"'''\~':-:f;J. fl~,~ ~.5=~~~~~~;;,r,: .... t't);,M~
_. .,. ...~~~ ., .::-.. =- 4 -:'-:1:, - ~ ~ ~.n-:-" p"'.a-! _ ..~~ - ~ _ '::' •• :: _ .,,'1 ;- 7," _.;-~__o:. ~y"t. % ..;i:.:....:~~~}-~~~ ;;.~.? ~~..v;...~t,;...~J ~\~~'..3..-:kir ~.~ ..,_~~: .~
-- ~ ""'...i.-: ... .-.:::~_:. Z __'_---J:;;':'" ... - ~~';' -r-_ '- ,-.,. ..... , ...-.., . - .,. " -,<; ...:)J,,;"'~''I" ..........-~.Jif1' ...
"'"r•.L...._ • ..,. ...... - lj. - - --z-----__:;_ -~~'--- ..........:.=.:~--~----: ~ tl<>'~ ..... _ -;. ~ t' ~~-:-,. ~ _. "'-'!;-~;4-" _'" I~
- ~ • ",.- - , "':"='J-.- \ ,."<~,--.,:.. ,, ,: ','-;.,.' 'r"' . ,; :"c? 'lg""
'. -':' , " ~... .. ..' ' ", ~:7'":">~~, ~ " , '. ",' :~-~~~{i~::~~,~~~::,'~':;-:~':~. ,~,,~'~~ _:~~
, • -:,.'i. ~ . ~ ~ ~',.;'. • .." ' ";"iT2UL' ~mn";';"', ' " ,.... ':~:;,'1: ":' . AUGUS'r~~"196:f£ ~,'?j
PAGE -4 "f" '- .' > ~ ,.LJIYUS'.,', _ ,.' , c.,~. _ ,-'; ,._ ;cO' .,;. ':T~ , , . _~ "'
<, " ", ' , r • _ _ -,;- ~ .' -, -, .:. 0' ,_ , ~~,_~_.:!""._ :;,',:
i,.:-". ~-; '.. ,' '-,,~,,~',' \,- ,-, - ~"':~-":"'~j<\ '.'~: , .,~,.,.~.,.; .." >-:":-;,~Jk)'~~~",~.:~i~~~I;.~~
. ". ,CaUst( 'Of· N~r6S,~~·AdvatlOOEl~-~· ;.Khrushc"oy~·:-;~~:..Says-, f,_,~;;{" :.: J.' ':. ,.~~:'~zAi']m~lJ~E!c"QV ~B'"~. "'; 'w"')'~' ~h':I'~n:'O'g'-:·'ld~;=:".:-'''''8'"'~; ·,dJ:-'lS~::;;t·_'to'~:.:·~·I~::;ir.~'e- '~Wili~~?tiiot''','G~~, ~~~~At~~~j=~~~L·~
-- .... V j"'as " ~" ~ ~ ~'\,~- ~I! .', ".- ',L'". .'. - -, _ ...~~ J '118ft - .. _!-'l'.' of~,.' .,j- -:, ',,' :. , '.. = ~ .' -'." ',."","" - .~ ~"~,' - :, ~, ': -', > .' ,'\ 'WIIEN",WE ,~-staiTmg~ ~. "~,,
' • CoatcL froiiipaceJ)., ': M.i ~~::~;~y: ~'S·' <'';'':::,U'"' "-'-""-"-~:l,,~ ~" -~~:~:-mo· U'..··:;:Sessiori: .~~;KiDi-.N'ov~:and.'"Erirle';}
'. '~,,=, . :arcCH~' - aVliZ ": <a-eBBe ,,--::;.-~'~- ~ It< , ··";KO~;'h:',:.,:::~,'·' ',- -,",5
years, he pointed out. ,"Of ~t ~- '.: .:- ,1:=," ..:~ 'fI::.t',. - ..".. ~,-,,,,,.,;:, ,. ',~.--,-";'.":~ :' ~'':', ' .',' ro ',' ,,~;.t "jj';' <, ~,' '~:~:r.b6~&:W~W~, '~9re, ':~~ ,', 2OQ;~'. ~~.~1~' ~,,-,,.~~~ : :~":~9m,':1 yug~la:~,:~A;ug.. 29; "~~t=f~.~I~ l!~~R~~ '~
continued, is the question of J,ISiDg" - • r 'l" ': "1'->" ~(A~,V~Vle~ Premier :KIuiJsh:; SiDh.a;~SihDi"'-" xa r '. 'a::>Raj ,
JapaneSe· teclUnc81 means, 'and PeGCftut ,March, ,Fo', '·,Negtds·o .calise":" .~~};W~esday:~:YijgC.~laV'd'" .Kiima'; __ ,_~}~,.. ~~',~",_~, __ ' .
material in industrial" COliStnic- - "" .~~' ',. '," ,- ',' '.' '. " - ,"' _ :.,_ ",i:JQ~t;-:~~ as eterna;o.:anDounce , ~ 'ciimIr.&' ,"";.r';,."
- tiori in Siberia and the Far :East. ' ->' .~ 1:.':w1SHi~GroN, 'T.bUSday,'A~ 29, ~BeUtet).- ~ ~he~~;uI.~ ~ot attenat~e ~x~ U.N."' '.JtA1P::, '1.,30 . crio.:oo:li:tn1.fu:,''Tn" uld ....,~·d ~.. ..... " "1i'....~--.:- _...,.. .IA~"'_ht ~lI;..;o. .......J. _.;,..... t- 88 - General l\ssembly- sesslOh mld . "v '. " ,~.!Ul __ ' , ,,~~,:,..'>Y\'~ co uWJ. ••loUere.,en...,r.p~, pB.ESm~l~Y:'~U1M,~ -~ ~,~~o . :,.' ,COiifitmed'lie would visit-Cuba. _ diari)ilrri;B~~ _~ for th~ p~~n of goods ~eed- '~OD ~"':'~ to"seeare:eq~__1~'f9~'~ ~ ~~"Mr3~chovmade"'_tlie,sta~~ pad:ri1am.ShiDii.Kapop~an~
.ed by Japcp1, if the J~pan~ cem- had''''~ - .....;--~-by:vestenJay's,freedOmIilareh In '&be- capt. ',:;., eiits-.-,,'.d' t newlhcoiiference- ZAlNM 'CIII-.A. ',,_ ~":-
panies. ~ee' to Pl'Ovide' us on a ----~,.". . . .' ,m ,m,a.>Jom ,.' . < ' _ • ';"No.' • 'd 1
n
.
AA
j, ~
, Ian with the tal"':: "" ~, ~'.' ,-, .~,' . ',", ~ ': :.>:-'. , , ,,' .~_.. he "an.d ,:Presiaent Tito gave fQr: ',A!-- "'4.09, .,...,.. 'an ' \MI\I"f~'I?'~
-=:l ~~:sen~ other JDa~ lI"e=S&ld"b! a~~t that he:waS·lJnP~~~edeep' We~ newesmen {In thi~ 15land' ~~alafihn~..~=~O:-~t~~_
rials needed for this." fervoUr aDd the .qwenligmty of the,$housaiids, who had ga~~- 'retreat. ~: '. ~.8J1 ',' a~ _ ,.1
<Asked aboUt culf;Ural relations ed iil WACihl';rinn for 'the demonsti'atiOIL . ' .-' :-, '1 "r...:.__ ::. ,. f ',~C' , -: ".'~iI"_"~
Detween bOth countries, the Head , ~r '-, , 'many" bUsiness ,offices ~. .In, the first ne~ corife~e~ce ~f ~U'Jty.·~ " ount, :~J
of the Soviet Goyerni!lent slri~: Mi'.,Kennedis':statement waS '-Mr.'William Press, ~e:utive h15 ls:dilr working, v~catlon_m,~ <' .~ _ :' ',:·'"3i:.>c~~ f,:'
We .beli~ve it wi:iwd -be useful to ~ after ,he hild~fo~' Vice President of the W8Slili1gton YU?osUlVla ~e Kr,e~- Chie~; "D L:-t, {'S ., . :.A~;,;;,::,,~- ,i
conclude, an exterisive'.cultural :'5-minutes with ten leadez:s of the Board 'Qf Trade., said Jhat-.while -alfernately Joke~ ~th,~ ~ap. ~UU es ", yr,a ~~.DU,' .%:;~
agreement, wblch would -cootri· or aDisatioilS, which sPonsored the .he -Jiad ~no :actual '~-=-I im{l-: ,ped at .c!>l'l"e~poFflen~~d refus- -: , ',' ',' ..' _ . " __ '1 Y'" ,; ';, .'§; _
,bute to:the~ergro~ of cul- t?efidom march..~ ,'gine pUSiness "~.,off_ ~,~'90.,per E!:d.to ,di~~ ~e People s ~pub- .: Israeli Clas"- _.:-~.: ,:
tuiaI~e betWeen the USSR cent...there's' nobOdy '~ -,~e lic 'Of Clili1~ -: -:. '.. ; ., ,,-,~ ~ __ .:-
-and Japan., -': "As our thoughtS travel to.-other ~res;" :' '. <.,' , " 'NEw.YO~'Augi 29" (T8ss~:::--' to:
- As to air.service, we ~ fo! the demonstrationS' that have occur- COllgfegating at -the Lincohl_ Before th~ ~e~~~~e, ~. The'mor.niJig meeting of :the'iJJni~ '_~ ,
-Dperi.in:g of a .pertnment air line 'r.ed in different' parts -of the .memorial; the yast au~ence Khr,':l5hchov, m a, ~etirig WIth ed N.atiOJjs security COunCil i
CO
J1-,::' t,:
between the SoViet ,Union ana_ worl..J" "he' Said; this -nation can stretched far back. toward the> IM~ Se~!he> J>n$idenht Cefasare tinued' diScUSSi~,yester~- th'e:, r i .
" This' -~enf d.... - d f the .._~ t ,er.zagora w 0 came ere or a >, > _ ~ >
.Japan, 15 ".,..~ an properly be proud of ' the demons- east en o. ,m~~ re- b -'f ... 'd tho &'. ts ld question of recent incident-ii1siae "
pio1itable for both ~es"', tration that has' o~ed . here lectiIig. ,poot::·t?~~=: the, spot. 1n~ chVlSlt, :r-o' t e ~~e. . w~:xt -and near 'the,"'demj:litariz~,z~e, ,~,
Laos .' ~. . today." where m a ~.cn:~ ,separa~ aun an ~ c p~~. o~Jhe ,Syrian;.lsraeli 'fronti,er. '_ :, ~ ,
- Speakirig of the stuation .m - . - - ' _ ~ water lili~ ob1oqmed:, ,year- to attr~ct JW~te~,:~ur.iS~. .The firstmming ohhe ~utib': 'La~ the Head- o~,~ SoVlet ~. Kenn~y ,pledged that hiS At the memoniil; ,they ,heard ' {, , C0UI1cil',W8's£91eId on: AugiiSt-'23.~vernment ... neted ~t the 'adniUii$ratio~would 'c:Ontinue-its .m~y speeches,' many songs",,~d -CS~is~~:-e:ai-sh~oTi~ It .deciCled ~,instruct 'the'~lf~~~
,Geneva agreements, which are a efforts to obtain inCre~ ,em-' spmtuals. They ,heard s~ers.:: on nom", _ Nations ,organs for' SUPl'!tvlSIng.
good basis for Laos's dev~p" plO.YJ:!lent and~to climinate diScri- demand 'passage ,of President. -?Jld Mr, ~~ov's ~ourW. 'thEi"ft.i1fiIment of the . ariii1stiCe".
ment ~ong.the~ o~ peace an~ mination in emplO.YDierit ~ctices, Kennedy's ciVil rights 1j~an'd drs~~ ,on th)}~~ tudeawa:, tenDs,tO look, into the 'c~~ct;' •
- neutrality, 15, being VlOhi.ted;. pn,- _two of othe prime goals of' the muCh more.· _=,' '.~w~ a c 05e-., e,.l? CO~U . -A ~i1 oLthe' Chief "of~Staff _
iortunately,.by some 'Of the sJ.gna-, marCh. =.' , , 'F!lJp. star~ I4ncaster_:Uhr~I-; 'mst,.chiefs ha~ hel~ broad SOVIet- .af .the UJiited' NationS, 'ContioF,<:::-
topes of these agreements., , ~ " , " -';-'.. l~d a scrolLhe pad br(;)~~ !Wl~: ~ugoslav diSCUSSIOns on world, Qrgan;;Ge!ieraf BUll was~lIan~-~~ I
Territorial ~utes . AccordiJ:Ig to ~:, ,Mote tfulil him. by plane ~m Am~cl\DSc m, ISSUes., , Dutio the'member oftheSecUtitY. '
The .Iapanese Editors and Pub- 200 000 Negroes and White 'friengs, .Pans. It expreSsed fervent hope " As'ked whether Marsh,al 'T't' . Council before yester~'s 'meet.- . ~,lishers asked< ~. Khrushc;.h~s ~ed a giant, ordet~.~~marchfor :that ill A:i:riericans. would ~e ~ • 1 os i~. _ . _ _ , --.. , , ,op~n, con~ the ex'Lsting jobs.and freedom" IWeDnesday":"a "'~bened from th;, pnson of, thelI policy of ~on-all~ent S;p're- The,repbr.t, without defuii~ co~"', '
territonal disputes betWeen ~e demonstration they...hoPed- woUld bIases and fears. sented a h!D<fran~ -10 VIet,;, clusions.rgives the details of the >
GoveI'DIIlents of the tw;o countries:, lead to a~historic'breakthrough all, Marlon Bran~o. of th~ ~s was Yug~l~v fne~~}p, Khrushchov claSh '-and'slioo~ in the-frontier, ,
Tlie Head of the So~et GOvern- along tl!e American ci\1J rigpts" there, too, carrymg W1~ ~ , a repli~ii: :~. -' 'area on, August 19'and 20; ,..-' "~ent ,r~alled that the p:esent, frolit. ' - ,', . ~t,tle prod. oJ'a type he-,~d has, -.- . Fir$t ,to ~ak:at yesterdaT,s,~tw:tion ;St~ from the o~t-., -b,et=;n u;Sed m some places to make 'The fact that we are standing meeting of tIf~.;~uritY Council' :;.:.i ,
mg"'1Il:.:tetnationaI cagr~ents; ~- In Ba1IDy 84-iiegree (f) weather' civil, pghts demonstiato~ ~ove here together is the re.ply to your w<k·the-SecretaiY-General.o,f'~,e -;1'cl A;':'.. th S .......anC1SCO- Pe c ·, question. The same aims and '"t' , _
U-.uu,s e an '::~: , - and' a friendly breeze, the hosts on. '. United Nations lJ .Thant•. He 'not- y... '
Treaty, ~d~ which Japan gav.e walked from the' Washin~on ."But we~ not be~eve ~t basis, marxism·leniIllsm, link us. ed the' positive-.fact thaf: :rsr.aet'
up all.her:. tIghts to all,the ~uril monument.to the I.jncom memo- sout~ern people are entirely..res- Existing blocs are temporary and 'SYtiar;'Sre'~abidihg bY..:tne ,
Islands .~out any res~ations. rial~ the marble' st,atue poDSlole., We are ~ respoDSlble, while our Ufrlty is eternal We ceasefire and':that the iriv~~ ,
Is ,this document ~o lo~er <if 'the marl- who freed the. 'nation east and west too:".' ~e ~inked by the same foundjl~, tioD has 'not diSc10sed the :Jconeen.-. .-,
hinding o~ Japan? ~ 15 ~tat:i- more .than 180 years 'ago.' ch uld ,l~~. Kntushchoy said he, would, tration of fo~:::-on either slde'~f _
cult. to. 'See tha~ . ebe~ .....,.: Softly, as they· went, they What effect ihe mar 'w~ nat go to N.....- Yor'" for tLe next the deinilitarit!id'zone.' !... :0 " 'terntonal question ~ '''''u- -chanted' 'the familiar' civil rights ,have on 'Congr~ r~ained to I?e ......Ii. n •. ; "
red up by quarters m 'Japan and ,hymn' " .seen tOugh ,Mr. Ralph. BunChe; 'u.N;'Generlil Assemoly when ask-
beyond the 9CeaIl, which fear the, " world-known' ,American - Negro ed abOut lriS traver plans., ..iln~vemeht of ~viet..Ja~Eise "Deep in my heart I dO believe official of the~nitedNations, told
relations, do not want. peae:;e. ;..some: day we shQll: overcome." the throng: '. ~, .:.-mu~ confi~ence and friendship 'And a,forest Of ,placards moved '. < ",',
to ~ '~lished between our with, them.. Some ,placards 'struck "The march Leaders' conferTe!i~o countri~, ~ a'religioUs nOte: '_ with CO~ess Lead~ ,Wedne&-
:-'7"he So~t ,Goviernment wash-', "God of wisdOIll; Goc:f.of power,' day mort!-ing,,- apparently ge~
gwlied. by the m~ests of eStil caD. ';America d~ freedom in this some encow-aging words but- no
liShing .good relatwns between. the hOur?" - new commitments. They. had a
Soviet Union and Japan" Mr. . ',. ~ later,engagement with Presidei:lt
Nikita Khrushchpv cOntinued; f.others were _ more down-to- Kennedy, ..
wheD it eJg)ressed in the S()Viet- earth and slangy.; President Kennedy, in a Labour
. Japanese declal'ation -of 1956 "No U:S. dough to help." him Day statement issued 'ahead of
'readiness to hand -over to.Japan croW", " time, touChed on civil rights. "
the' Islands of Rabom.a.i and '.AD e5tiniate of more than ing Negro' gailts of 1963 Will never
ShikotaD'after the conclusion -of a 200,OOO~cipants came from the be reveI;l!ed and they m':JSt make'~ace ~treaty between our ~-J:' WasIBngton' Voice of 'Police,' further progress "iri the months
-countriest 'hadIf ~~JahYWs d:. Robert Mm:ay.. He' ~ad~ . the and years to come."
ernmen a ~ . ' assessment.oUl IDld-afteri1rion and
cIa.ration, procunmmg the re$)~ ddA.1. "U t' . '1' 'L._..._-
. f ' --.1~eighbO frienQIy a t:U • P 0 now 1 s, u=.u a
ation. o. gUUUll theurUSS'R d v.~ orderly crowd,. a veij order-
relations between _ an 18th. " " ," .
Japan, and if it had co!1cluded the- ~ g ~. < , ' •
peaee treaty, the Q.uestion of,these A ""lid' L",_ ' d;..,.1islands ,would, probably, have ,uu , ,ay atmosput::le ~a !'U'
been solved already. the~ CIty. M~y, .gov~ent
"The State Department ~ workers t60.k. ~e ,day' off ~d
openly admitted of late that the
United States is diili~ering , --war
materials to LaOs.' .' . ments, lead'1o ~~ vavation of,
. Moreover, the United Sta~ andt' the situatioJl in, LaOS and,ericour~
Its -BEATO Allies are carrymg ou " hi-i..c '.b' demonStrations of'force at the ag~ the forces w. en come out m
Ig. £. ti ' Mili~"- an th15 -countI:Y, against peace andLaotian ll~on er. , ..... ,:,; m f-' neutrality'! "
€uvers with the ~C1~tion 0 , :' "
' Ametican, 'ThaiJand, British and , ' Cbbia, . ,
other SEATO force$, the biggest Touchmg on ~e,djfferencesbet-
'ever sin~ the~ up cif w~~, .CommuniSt P~ of
SEATO, were held -recent1y in .CIWia Wl'tij tile,. CPSU ~a the
the territory of Thailand, j~ oth':l" CO~unist .~arti~ , Mr.
ext to L.aos, , •• "Nikita· Khnish~ov sala:, 'fO! our
By the way, -. American, ·war part w~,have ex:erted 8nd.~ go
bases -on Japanese sOil were used on exerting. ~orts -to .re!lCh ~ee­
~ tilne lig'ain, ,as in the May of D!enf;, despd;~.!tie ~ differ-
~ < iasl year, for m~ Ameri~-'~ to~en relations~
furces -to the frOntier 'of Laos., ween the ~U.,adn-the .cpc. bet--
: '. 'Natarally enough, such· aCtions , w~ the ,SoVIet and ClUDese pel?-
! ' ,-con:tradictfug the Geneva ~pl~. , ,


